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L Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab
soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (LrrrtLrk soal essay / isian)
Pil ihlah 
. iawaban yang paling tepat
5. Kerjal<anlah soal yang andaanggap lebih mudah dahulu, dan tul isl<an jawaban di lembar
jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7.  Koreks i lah jawaban sebelum dikumpulkan !
I .  Pi l ih lah iawaban vang benar dan tepat denqan memberi  tanda si lang pada lembar
iawab !  (Bobot peni laian pada tvpe I :  50 rroint)
l .  Tu.iuan dari penerapan l<eselamatan l<eria di ternpat kerja adalah:
a. Melindungi keselamatan pekerja
b. Meningkatkan produksi
c. Melindungi siapa saja yang berada di tempat kerja
d. Meningkatkan produktivitas kerja
e. Betr"r l  Semua Tanpa Kecuali
v
2. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas
dasar,  kecual i . . .
a. Tingkat keselamatan kerja yang tinggi. kecelakaan yang menjadi sebab sakit.
cacat dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil-kecilnya.
b. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan
penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien
c. Tingkat keselamatan yang t inggi menciptakan kondisi  yang mendukung
l<enyamanan bekerja.
d .  Prak tek  kese lamatan merupakan ha l  lang  berbeda densan ke t rampi lan .
e. Keselamatan kerja yang baik dengan part is ipasi  peneusaha dan buruh akan
membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja.
3. Kecelakaan kerja pada hakekatnya merupakan peristirva yang tidak terduga dan
past i  t idak diharapkan oleh siapapun, hal in i  menurut. . .
a .  Bud iono I
b .  A c h m a d i
c .  Surna ' tnur
d.  UU RI  No.  3 Tahun 1992
e.  UU RI  No.  3 Tahun 1995
4. Berikut ini adalah merupakan
condi t ion:
a. Bekerja tanpa wewenang
b. Bekerja tanpa menggunakan prosedur yang benar
c.  T idak memakai  a la t  pe l indung d in
d. Lingkungan kerja yang terlalu bising
e. Bekerja dengan kecepatan yang salah
5. Faktor-fakfbr yang menyebabkan kecelakaan kerja menurut Teori Tiga Faktor
adalah
a. Host, agent, penyakit
b. Pekerjaan, Manusia, Lingkungan
c. Lingkungan, mesin dan peralatan, manusia
d. Situasi kerja, Beban Kerja, manusia
7 .
e.  Peker jaan,  l ingkungan f is ik  dan k i rn ia ,  . len is  Kepr ibadian
Ter.jatuh, tert irnpa benda, ter. iepit serta pengaruh suhu yang t inggi merupakan
contoh klasif i l<asi kecelal<aan berdasarl<an:
a. . lenis kecelakaan
b. Penyebab kecelakaan
c. Sifat lul<a
d.  Kela inan
e. Letal< luka
Beri l<ut ini rnerupakan l<lasif lkasi kecelal<aan menurut sifat luka.
a. Badan, patah tulang, kepala
b. Amputasi, memar, kaki
c. Patah tulang, tertumbuk benda, benda melayang
d. Mati lernas, luka bakar, keracunan akut
e.  Pengaruh arus l is t r ik  dan ke la inan urnum
penyebab terjadinya kecelakaan akibat unsafe
6 .
8. Jumlah total hilangnya hari kerja per 1000 jam manusia adalah...
a. Angka beratnya Kecelakaan
b. Arrgka statist ik ecelakaan
c. Angka hari hi lang
d. Angka frekuensi kecelakaan
e. Angka frekuensi hari hi lang
9. Penetapan 
.ienis-jenis kecelakaan y'ang terjadi pada siapa saja- dalam pekerjaan apa




c. Penelit ian bersifat teknik
d. Penelitian secara statistik
e. Penelitian secara medis
Penggunaan el<a cara penyuluhan
bentuk pencegahan kecelakaan kerja:
a. Standarisasi




Berikut ini merupakan tujuan dari
kecual i  . . .  .
a. Peneliflan
untuk menumbuhkan sikap selamat merupakan
12.
penlaj iarr statist ik kecelakaan di ternpat kerja.
b. Mengetahui siapa yang bersalah
c. Memberikan penjelasan ke semua pihak tentang keadaan keselamatan
d. Sebagai bentuk peringatan
e. Mernberikan gambaran sebab darr f iekuensi kecelakaan
Tujuan dari pemberian pertolongan per-tama adalah:
a. Menyelamatkan j iwa penderita
b. Mencegah cacat
c. Memberi l<an rasa nyaman
d. Menurrr. jang proses penyembr"rhan
e.  Betu l  semua tanpa terkecual i
Beri l<ut ini kewajiban pelaku pertolongan pertama. kecuali :
a. Men.iaga keselamatan dir i
b. Memberi perlolongan dengan cepat dan tepat
c. Merninta bantuan/rujukan
d. Menceritakan rahasia medis perrderita
e.  Mela l<ul<an komunikas i  dengan petugas la in .
Dibawalr ini merupakan peralatan pertolongan pertama:
a. Penutup luka, pembalut dan kipas angin
b. Penutup luka, boorwater dan senter
c. Penutup luka, Pembalut wanita dan senter
d. Kapas, kipas angin dan senter
e- Tandu- sel imut  dan pembalut  uani ta
t5-
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Erdk- -q*a oorfrt fi r*lg -r &H:
r- Krsn-1 goggfest grdes
b- SCBA, krca mt", grantles
c. Goggles. tameng muka- ka n
d. Helm mitts, SCBA. kaca nrre
e. Grantles, tameng muka- goggles







Manfaat APD bagi tenaga kerja, kecuali:
a. Menghindari hi langnya jam ker. ia
b.  Bel<er ia  leb ih aman
c. Mencegah kecelakaan kerja
d. Tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan
e. Memperindah penampilan
Syarat sarung tangan yang dipakai sebagai Alar pelindung tangan sebaiknya:
a. Nyaman
b. Menyerap keringat
c. Melindirngi tangan dari bahaya
d. Tidak panas
ibu jari
e. Betul semua tanpa kecuali
Kebakaran dari jenis bahan padat kecuali  logam termasuk lasif ikasi kebakaran ienis:





Kebakaran yang pemadamannya diusahakan menutup permukaan bahan yang



















23. Seorang petugas pemadam kebakaran. bila terjadi kebakaran sebaiknya:
a. Searah dengan arah angin
b. Berlawanan arah dengan arah angin
c. Sedekat mungkin dengan api
d.  Sesuka hat i
e. Men-rinta bantuan






Berikut lni aOdt"afr usaha pemadaman api dengan nretode preventif. kecr-rali:
a. Mengadakan penyuluhan
b. Pengawasan terhadap bahan-bahan bangunan
c. Per-ryediakan sarana penunjang
d. Mengadakan pemeriksaan terhadap sarana kebakaran
e. Penggunakan peralatan pemadam kebakaran
I l .  Jawablah!
I . a. Apa yang disebut dengan segitiga api!
b. Jelaskan sebab-sebab terjadi kebakaran!
c. Bagaimana cara pengrusakan keseimbangan real<si api ?( 20 point)
2. Apabila teman Anda terjatuh dari motor dan pingsan, langkah apa yang Anda tempuh dalam
memberikan pertolongan pertama! (10 Point)
3. Deskripsikan salah satu contoh peker. ja informal dan analisalah aspek bahaya dari pekerjaan itur
serta berikan rekontendasi r-rntr-rk mengurangi kecelakaan ker.ia serta timbulnya penyakit akibat
kerja . l  (20 point)
24.
25 .
*****Sebagai Penerus Bangsa Jangan Pernoh Takut unluk Berpendapal
